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Abstract 
 The objective of this study was to analyze the potential of air transport services; 
Buriram airport to link and promote tourism in the areas of lower Northeastern part 
of	Thailand;	“NAKHON-CHAI-BU-RIN”.	This	research	was	the	qualitative	research.	The	
methodologies	are	studying	the	secondary	data	from	various	documents,	field	study,	
non-participatory	 observe	 and	 in-depth	 interview.The	 targets	 divided	 according	 to	
research process, stakeholders’ in the communities, consisted of experts, specialists, 
directors of institutions, head of departments/sections, and supportive staffs in the 
aviation	 industries,	 entrepreneurs	 working	 in	 relation	 to	 the	 tourism	 field,	 and	 the	
citizenry	 in	 the	 communities	 totally	 20	 persons.	 The	 research	 showed	 that	 the	
potential of Infrastructure and capacity of Buriram airport at moderate level of the 
local	area.	The	trends	of	expansion	of	air	transport	service	including	aircraft/movements,	
and	passengers	had	increased	steadily.	The	capacities	ratio	of	the	passenger	volume	
per passenger terminal area in the level of service; the wait or circulate in the passenger
terminal	area,	was	at	below	the	level	of	service	standard	(<	1.0)	or	F	level.	The	potential
of tourism in in the areas of “NAKHON-CHAI-BU-RIN” is divided into seven categories, 
totally	381areas.	Significantly,	the	number	of	passengers	both	Buriram	province	and	
the	Lower	North-Eastern	Thailand	Sub-region	(Cluster)	were	a	rapidly	growth.




รวมถึง	 การเปิดเสรีทางเศรษฐกิจ	 ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี	 การส่งเสริมการลงทุน	 การค้า








ประสิทธิภาพการบริการ	 (Service	 enhancing)	 อันจะส่งเสริมฐานบริการใหม่	 ในการปรับตัวไปสู่
ฐานเศรษฐกิจฐานบริการที่เข้มแข็งขึ้น	 สำาหรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวให้มีการเติบโตอย่างยั่งยืน	
ซึ่งจะสามารถตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศตามเป้าหมาย/นโยบายThailand	
4.0	 ด้วยกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคต	 (New	 growth	 engines)	 ทั้งนี้	 การเชื่อมโยงการบิน
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ระดับภูมิภาค	 จังหวัดและชุมชนท้องถิ่น	 รวมถึง	 ระหว่างประเทศ	 เพื่อการแลกเปลี่ยนทางเศรษฐกิจ	




และท้องถิ่นได้	 ตามข้อมูลสถิติ	 สำานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	 (2559)	
ที่แสดงให้เห็นถึงมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมในระดับภูมิภาค	 (Gross	 Provincial	 Product:	GPP)	 ด้าน
ภูมิศาสตร์ของท่าอากาศยานภูมิภาค	 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง	 (นครราชสีมา	 ชัยภูม	ิ
บุรีรัมย์	และสุรินทร์)	ในพ.ศ.2557	พบว่า	มีมูลค่ารวม	0.44	ล้านล้านบาท	โดยพิจารณาเฉพาะผลผลิต
ที่เกิดจากภาคบริการต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในระดับภูมิภาค	(GPP)	คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ	36
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วิธีดำาเนินการวิจัย
	 การวิจัยครั้งนี้	 เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ	 (Qualitative	 research)	 เพื่อให้เข้าถึงข้อมูลเชิงลึก
เกี่ยวกับศักยภาพการพัฒนาการเป็นศูนย์กลางการบิน	ด้านการบริการขนส่งทางอากาศ	ท่าอากาศยาน
บุรีรัมย์	ในการเชื่อมโยงและส่งเสริมการท่องเที่ยวของกลุ่มนครชัยบุรินทร์	โดยมีวิธีการดำาเนินการดังนี้	
	 1.	 ผู้ให้ข้อมูลหลัก	 (Key	 information)	 ผู้วิจัยเลือกผู้ให้ข้อมูลหลักเป็นกลุ่มตัวอย่างโดยวิธี
เฉพาะเจาะจง	 (Purposive	 sampling)	 ซึ่งมีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ที่ได้กำาหนด	 รวมทั้งสิ้น	 20	คน	
ซึ่งประกอบด้วย	
	 	 1.1	 ผู้บริหาร	หัวหน้างานและหรือบุคลากรผู้ปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมการบินจำานวน	3	ท่าน




	 	 2.1	 การเก็บรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิ	ทั้งหนังสือ	ตำารา	เอกสารวรรณกรรม	สถิติ	บทความ
และงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง	และวิเคราะห์รวบรวมข้อมูล	(Documentary	analysis)	ในประเด็นท่ีเก่ียวข้อง
กับ	 ศักยภาพการพัฒนาการเป็นศูนย์กลางการบิน	 ด้านการบริการขนส่งทางอากาศ	 ท่าอากาศยาน
บุรีรัมย์	ในการเชื่อมโยงและส่งเสริมการท่องเที่ยวของกลุ่มนครชัยบุรินทร์	
	 	 2.2	 ศึกษาลักษณะโครงสร้างพื้นฐานและขีดความสามารถท่าอากาศยาน	 การขยายตัว
ของการขนส่งทางอากาศ	 ความสามารถในการรองรับผู้โดยสาร	 และศักยภาพด้านการท่องเที่ยว	 โดย
ผู้วิจัยได้อาศัยการเก็บข้อมูลภาคสนาม	(Field	study)	โดยการสำารวจ	จดบันทึก	ด้วยการสังเกตแบบ
ไม่มีส่วนร่วม	(Non-participatory	observation)	และการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก	(In-depth	interview)













	 การศึกษาครั้งนี้	 สามารถสรุปผลและจัดจำาแนกประเด็นอภิปราย	 ได้	 4	 ประเด็นหลัก	 คือ	
ลักษณะโครงสร้างพื้นฐานและขีดความสามารถท่าอากาศยาน	 การขยายตัวของการขนส่งทางอากาศ	
ความสามารถในการรองรับผู้โดยสาร	และศักยภาพด้านการท่องเที่ยว	โดยมีสาระดังนี้
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	 1.	 ด้านลักษณะโครงสร้างพื้นฐานและขีดความสามารถท่าอากาศยานบุรีรัมย์	 ซึ่งผู้วิจัยได้
ทำาการสรุปรวบรวม	ประมวลข้อมูลจากการเก็บข้อมูลภาคสนาม	บทสัมภาษณ์	ดังตารางที่	1
ตารางที่ 1:  สรุปลักษณะโครงสร้างพื้นฐานและขีดความสามารถท่าอากาศยานบุรีรัมย์
            1. เขตพื้นที่การบิน (Airside)             รายละเอียด (Characteristics)
















				 จำานวนรถพยาบาล	 1	คัน 










	 2.5	 การให้บริการจราจรทางอากาศ		 ชั้นของห้วงอากาศที่มีบริการจราจรทางอากาศ	ชั้น	ซี




	 	 	 2,100	m	60	m	ALS,	RTIL,	RWY	&	TWY	Edge	LGT	
	 	 	 System,	Rotating	Beacon,	Obstacle	LGT,	
	 	 	 Wind	Direction	Indicator	
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ตารางที่ 1: (ต่อ)
        2. เขตพื้นที่นอกการบิน (Landside)            รายละเอียด (Characteristics)
			 2)	ประเภทวิทยุเครื่องช่วยการเดินอากาศ	 NDB,	DVOR/DME,	ILS	CAT	I,	LOC	RWY04,	GP/DME
					 	(Air	navigation	radio	aids)	
	 2.7	 เครื่องมือรักษาความปลอดภัยและสิ่งอำานวย	 ระบบโทรทัศน์วงจรปิด	CCTV
	 	 ความสะดวก	(Safety	and	facilities)	 เครื่องตรวจสัมภาระที่นำาฝากไว้ใต้ท้องเครื่อง		
	 	 	 เครื่องตรวจค้นสัมภาระผู้โดยสารก่อนขึ้นเครื่อง	
	 	 	 เครื่องตรวจจับโลหะแบบเดินผ่าน	(Walk	through)	
	 	 	 เครื่องตรวจค้นแบบมือถือ	(Hand	scanner),	
	 	 	 รถเข็นกระเป๋า		สายพานลำาเลียงสัมภาระร้านค้าจำาหน่าย
	 	 	 อาหารและเครื่องดื่ม	3	ราย		ร้านค้าจำาหน่ายของที่ระลึก	
	 	 	 1	ราย	บริการรถเช่าแบบลีมูซีนและขับเองรวม	4	ราย	














สิ่งอำานวยความสะดวก	 ซึ่งสอดคล้องกับสำานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย	 (2559ค)	 และ




อากาศยานและทางเข้าออกเครื่องบิน	 เป็นต้น	 และเขตพื้นที่นอกการบิน	 เป็นพื้นที่ในส่วนของอาคาร
ที่ติดต่อกับพื้นที่เคลื่อนไหวของท่าอากาศยานหรือสนามบิน	 ที่มีการควบคุมการเข้าออกและไม่ได้อยู่
ในเขตพื้นที่การบิน	เช่น	อาคารผู้โดยสาร	อาคารคลังสินค้า	ระบบการจราจรภายในท่าอากาศยานและ
ที่จอดรถ	 เป็นต้น	 สำาหรับการวิเคราะห์	 ประมวลเชิงเนื้อหาและจัดกลุ่มข้อมูลที่ได้	 เมื่อทำาการเปรียบ
เทียบข้อมูลพื้นฐาน	 โดยอ้างอิงจากข้อมูลทางกายภาพของท่าอากาศยาน	 ในสังกัดกรมท่าอากาศยาน	
28	แห่ง	พบว่า	เขตพื้นที่การบินท่าอากาศยานบุรีรัมย์นั้น	โดยพิจารณาด้านศักยภาพทางกายภาพและ















โดยเปรียบเทียบกับข้อมูลพื้นฐานทางกายภาพ	 ในสังกัดกรมท่าอากาศยาน	 28	 แห่ง	 จัดได้ว่าอยู่ใน
ระดับเหมาะสมตามกลุ่มพื้นที่	 ซึ่งสอดคล้องกับ	 อาทิตย์	 วินิจสร	 (2557)	 ที่มีการระบุเกณฑ์พิจารณา
ประเภทอากาศยาน	 เพื่อก่อให้เกิดการใช้ประโยชน์ของสนามบิน	 โดยอธิบายถึงความสามารถในการ
บรรทุกผู้โดยสาร	 ความยาวทางวิ่งและความสามารถรองรับจำานวนเที่ยวบินของทางวิ่ง	 ซึ่งขึ้นอยู่กับ
หลายปัจจัย	 ได้แก่	 จำานวนทางวิ่ง	 ชนิดอากาศยาน	 เที่ยวบินและห้วงอากาศรอบท่าอากาศยาน	 ทั้งนี้	
ได้กล่าวถึงการวางแผนท่าอากาศยาน	ในประเด็นการจัดจำาแนกประเภทอากาศยาน	ดังตารางที่	2
ตารางที่ 2: หลักเกณฑ์การพิจารณาจัดประเภทของอากาศยาน
 ความยาวของทางวิ่ง ชนิดอากาศยาน ประเภทอากาศยาน
	 >	2,500	เมตร	 A340	,	B747,	B777	 ขนาดใหญ่	(Large)
	 >	2,000	เมตร	 B767,	A300	 ขนาดกลาง	(Medium)
	 >	2,000	เมตร	 MD81,	B737,	A320	 ขนาดเล็ก	(Small)
ที่มา:	ดัดแปลงมาจาก	อาทิตย์	วินิจสร	(2557)
	 2.	 ด้านการขยายตัวของการขนส่งทางอากาศ	 ท่าอากาศยานบุรีรัมย์	 (VTUO)	 จากการรวบรวม
ข้อมูลทางสถิติ	พบว่า	ในช่วงระยะเวลา	5	ปี	ตั้งแต่	พ.ศ.2556-2560	ดังตารางที่	3
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ตารางที่ 3: การขนส่งทางอากาศท่าอากาศยานบุรีรัมย์ ในช่วงระหว่าง พ.ศ.2556-2560
                                 ท่าอากาศยานบุรีรัมย์ (Buriram airport: VTUO)
                                                                        พ.ศ. 
               รายละเอียด 2556 2557 2558 2559 2560 ร้อยละการ ร้อยละการ
       (Air transport traffic)      ขยายตัว ขยายตัว
       เฉลี่ยปี 2560  เฉลี่ย 5 ป ี 
	 จำานวนเที่ยวบิน		 422	 3,183	 4,337	 5,961	 6,660	 10.50	 30.34
	 (Aircraft/	Movements)	
	 จำานวนผู้โดยสาร	(Passengers)	 11,355	 17,627	 117,762	 198,052	 220,888	 10.34	 37.04
	 จำานวนการขนส่งสินค้า	(กก.)	 - - - - - - -




ระหว่างพ.ศ.2556-2560	 ทำาให้ทราบว่า	 จำานวนเที่ยวบินและจำานวนผู้โดยสาร	 มีแนวโน้มการเพิ่มขึ้น
อย่างต่อเน่ืองในอัตราท่ีค่อนข้างสูง	 เป็นท่ีน่าสังเกตว่าการบริการขนส่งทางอากาศ	 ท่าอากาศยานบุรีรัมย์










ตารางที่ 4: สัดส่วนขนาดพื้นที่อาคารต่อจำานวนผู้โดยสาร ในช่วงระหว่าง พ.ศ.2556-2560
                        ท่าอากาศยานบุรีรัมย์ (Buriram airport: VTUO) พื้นที่ 3,700 ตรม.
               รายละเอียด   พ.ศ.
       (Air transport traffic) 2556 2557 2558 2559 2560
				จำานวนผู้โดยสาร	(Passengers)	 11,355	 17,627	 117,762	 198,052	 220,888
	สัดส่วนจำานวนผู้โดยสารต่อขนาดพื้นที	่ 0.3258	 0.2099	 0.0314	 0.0187	 0.0168









ชะงักในแต่ละเขตพื้นที่บริการ	 ได้แก่	 จุดตรวจและด่านตรวจผู้โดยสาร	 จุดตรวจรับคืนกระเป๋าและ
สัมภาระ	พิธีการด้านศุลกากร	ร้านอาหารและหน่วยงานของรัฐ	เป็นต้น	ดังนั้น	เมื่อมีการพิจารณาและ







              พื้นที่ของอาคารผู้โดยสาร              ระดับการให้บริการมาตรฐาน (ตรม.ต่อพื้นที่ผู้ครอบครอง)
                 (Terminal Area)                      A          B            C          D          E            F
	 จุดตรวจบัตรผู้โดยสาร	 1.8	 1.6	 1.4	 1.2	 1.0	
	 พื้นที่รอ/บริเวณหมุนเวียน	 2.7	 2.3	 1.9	 1.5	 1.0	
	 ห้องพักผู้โดยสารรอขึ้นเครื่อง	 1.4	 1.2	 1.0	 0.8	 0.6	
	 บริเวณรับคืนกระเป๋า/สัมภาระ	 2.0	 1.8	 1.6	 1.4	 1.2	
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ตารางที่ 6: ระดับมาตรฐานการให้บริการพื้นที่อาคารขาเข้าและขาออกในชั่วโมงเร่งด่วน 
 รายละเอียด จำานวนผู้โดยสารต่อพื้นที่อาคารผู้โดยสาร
 พื้นที่รอ/บริเวณหมุนเวียน (ตร.ม. ต่อพื้นที่ผู้ครอบครอง)
	 พื้นที่บริเวณขาเข้า	ของผู้โดยสาร	 0.500
	 พื้นที่บริเวณขาออก	ของผู้โดยสาร	 0.500









นั่นคือ	 ระดับการให้บริการดี	 การไหลเวียนมีความสม่ำาเสมอ	 ผู้โดยสารเกิดความล่าช้าแต่อยู่ในระดับ
ที่เหมาะสม	 อย่างไรก็ดี	 มิติการบริหารจัดการด้านการบริการ	 ได้แก่	 การรอคอย	 สภาพแวดล้อมของ
สถานที่ที่บริการมีความแออัดและไม่เหมาะสม	 เป็นต้น	 ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่จับต้องและประเมินได้ยาก	







	 4.	 ด้านศักยภาพการท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยว	 พื้นที่ของกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง	(นครชัยบุรินทร์)	ซึ่งมีการจัดแบ่งสถานที่ได้	7	ประเภท	ดังตารางที่	7
ตารางที่ 7: แหล่งท่องเที่ยวกลุ่มพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง (นครชัยบุรินทร์)
               ประเภทของแหล่งท่องเที่ยว                               กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง (แห่ง)
  นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์ รวม
	 1.	การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ	 27	 6	 24	 20	 77
	 2.	การท่องเที่ยวเชิงวิถีชีวิต	 5	 6	 11	 14	 36
	 3.	การท่องเที่ยวเชิงศิลปะ	วัฒนธรรมและมรดกประเพณี	 7	 20	 31	 13	 71
	 4.	การท่องเที่ยวเชิงวิชาการ	 2	 3	 4	 4	 13
	 5.	การท่องเที่ยวเชิงศาสนาและความเชื่อ	 13	 8	 9	 34	 64
	 6.	การท่องเที่ยวเชิงสันทนาการและบันเทิง	 4	 3	 1	 18	 26
	 7.	การท่องเที่ยวเส้นทางอารยธรรมขอม	โบราณสถานศิลปะวัฒนธรรม	 35	 15	 22	 22	 94
                                 รวม	 93	 61	 102	 125	 381
ที่มา	ดัดแปลงจาก	สำานักบริหารยุทธศาสตร์	กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง	1	(2560)
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(Demand	 side)	 ด้านการเดินทางมาที่ภูมิภาคโดยมีจังหวัดบุรีรัมย์	 ซึ่งให้การบริการขนส่งทางอากาศ
ระดับจังหวัด	(Local	airports)	พบว่า	มีปริมาณนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นร้อยละ	8.52	จากพ.ศ.2558	โดย
พบว่า	พ.ศ.2559	มีจำานวน	3,081,744	คน	โดยจำาแนกเป็นผู้ที่เดินทางมาเป็นชาวไทย	3,012,392	คน	





                     
นักท่องเที่ยว
                                                พ.ศ.                 อัตราการขยายตัว 
                                                                        2559             2558                (%)
	 จำานวน	(คน)	 12,590,288	 9,431,822	 +	6.29
	 วันพักเฉลี่ย	(วัน)	 2.16	 2.46	 -	0.06
	 ค่าใช้จ่ายเฉลี่ย	(บาทต่อวันต่อคน)	 885.60	 776.82	 +	4.06
	 รายได้จากการท่องเที่ยว	(ล้านบาท)	 23,854	 21,535	 +	10.77
ที่มา:	รวบรวมข้อมูลจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา	(2560)	และวิเคราะห์ข้อมูลโดยผู้วิจัย
	 จากตารางที่	 8	 พบว่า	 ในระดับกลุ่มพื้นที่นครชัยบุรินทร์	 พ.ศ.2559	 มีอัตราการขยายตัวของ
ปริมาณนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นจาก	 พ.ศ.2558	 ร้อยละ	 6.29	 จำานวนวันพักเฉลี่ยไม่มีการเปลี่ยนแปลง
มากนัก	 ค่าใช้จ่ายเฉลี่ย	 (บาทต่อวันต่อคน)	 มีอัตราเพิ่มขึ้นร้อยละ	 4.06	 โดยสามารถสร้างรายได้จาก
การท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นร้อยละ	10.77	ซึ่งสอดคล้องกับการส่งเสริมและสนับสนุนด้านเศรษฐกิจ	ในระดับ
ภูมิภาค	 กลุ่มพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง	 ดังข้อมูลสำานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	 (2560)	 ที่กล่าวถึง	 กลุ่มภาคนอกเกษตร	 ได้แก่	 สาขาโรงแรมและ
ภัตตาคาร	การขนส่ง	การคมนาคม	การขายส่งและขายปลีก	ฯลฯ	ซึ่งเป็นสาขาที่เกี่ยวเนื่องกับการท่อง





ถึงองค์ประกอบอื่น	 ได้แก่	สิ่งอำานวยความสะดวกและการให้บริการ	 เป็นต้น	ทั้งนี้	 เมื่อมีการวิเคราะห์
ด้านศักยภาพการท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยว	พื้นที่ของกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง	(นคร




ในการดึงดูดหรือมีภูมิศาสตร์ที่เอื้ออำานวยต่อการเชื่อมต่อ	 (Attractiveness	 to	connecting	 traffic)	
พบว่า	ปัจจัยที่สำาคัญของระยะทางที่ใช้ในการเดินทางประมาณ	2	ชั่วโมง	ซึ่งถือได้ว่ามีความเหมาะสม
และเอื้ออำานวยความสะดวกในการเดินทาง	 (Infrastructure	 efficiency)	 ไปโดยรอบกลุ่มพื้นที่	 ทั้งนี้	
เริ่มต้นจากสนามบินไปยังพื้นที่อำาเภอเมืองบุรีรัมย์	 หรือแหล่งท่องเที่ยวเพื่อสันทนาการและบันเทิง	
ประมาณ	 35	 กิโลเมตร	 (ใช้เวลา	 35	 นาที)	 หรือแหล่งการท่องเที่ยวเส้นทางอารยธรรมขอม	 โบราณ
สถานศิลปะวัฒนธรรม	ประมาณ	100	กิโลเมตร	(ใช้เวลา	1	ชั่วโมง	35	นาที)	เป็นต้น	หรือจากสนาม











ชัยภูมิ	 บุรีรัมย์	 และสุรินทร์)	 ประเด็นลักษณะโครงสร้างพื้นฐานและขีดความสามารถท่าอากาศยาน	
การขยายตัวของการขนส่งทางอากาศ	 ความสามารถในการรองรับผู้โดยสาร	 และศักยภาพด้านการ
ท่องเที่ยว	ซึ่งสามารถสรุปผลการศึกษา	ได้ดังนี้




มีจำานวนเที่ยวบินที่รองรับได้	 18	 เที่ยวต่อวัน	 ในส่วนเขตพื้นที่นอกการบิน	 อาคารผู้โดยสาร	 จัดเป็น
ประเภทอากาศยานขนาดเล็ก	 โดยสามารถรองรับผู้โดยสารประมาณ	 2,560	 คนต่อวัน	 และจำานวน





ข้างสูง	 แต่เป็นที่น่าสังเกตว่า	 การบริการขนส่งทางอากาศ	 ท่าอากาศยานบุรีรัมย์	 ไม่พบข้อมูลการ
ดำาเนินงานด้านการขนส่งสินค้า	 พัสดุและไปรษณียภัณฑ์	 ทั้งนี้	 เมื่อทำาการวิเคราะห์แนวโน้มอัตราการ
ขยายตัวเฉลี่ยทุกรายการ	พบว่า	ร้อยละการขยายตัวเฉลี่ย	5	ปี	มีอัตราเพิ่มขึ้น	คือ	ร้อยละ	30.34	และ	








รางเมตรในช่วงเท่ากับ	 0.500	ซึ่งเป็นช่วงระดับการให้บริการ	อยู่ในระดับน้อยกว่ามาตรฐาน	 (<	 1.0)	
คือ	ระดับ	เอฟ	(F)




สันทนาการและบันเทิง	 การท่องเที่ยวเส้นทางอารยธรรมขอม	 โบราณสถาน	 ศิลปะวัฒนธรรม	 ขณะ
เดียวกัน	 ในมุมมองด้านวิเคราะห์ข้อมูลเชิงอุปสงค์การเดินทางมาที่ภูมิภาค	 โดยมีจังหวัดบุรีรัมย์	ซึ่งให้
การบริการขนส่งทางอากาศระดับจังหวัด	พบว่า	มีปริมาณนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นร้อยละ	8.52	จาก	พ.ศ.
2558	 โดยพบว่า	 ในพ.ศ.2559	 มีจำานวน	 3,081,744	 คน	 โดยจำาแนกเป็นผู้ที่เดินทางมาเป็นชาวไทย	
3,012,392	คน	และชาวต่างประเทศ	69,352	คน	นอกจากนี้	ในระดับกลุ่มพื้นที่นครชัยบุรินทร์	พบว่า
มีอัตราการขยายตัวของปริมาณนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นจากพ.ศ.2558	 ร้อยละ	 6.29	 จำานวนวันพักเฉลี่ย
ไม่มีการเปลี่ยนแปลงมากนัก	ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ	4.06	โดยสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่ม




เดินทางจากสนามบินไปยังพื้นที่นครชัยบุรินทร์ใช้ระยะเวลาประมาณ	 2	 ชั่วโมง	 ซึ่งมีความเหมาะสม
และสะดวกในการเดินทางไปโดยรอบกลุ่มพื้นที่
ข้อเสนอแนะ
	 1.	 ข้อเสนอแนะโดยภาพรวม	 กล่าวคือ	 การวิเคราะห์ศักยภาพการพัฒนาการเป็นศูนย์กลาง
การบิน	ด้านการบริการขนส่งทางอากาศ	ท่าอากาศยานบุรีรัมย์	ในการเช่ือมโยงและส่งเสริมการท่องเท่ียว
ของกลุ่มนครชัยบุรินทร์	 พบว่า	 ลักษณะโครงสร้างพื้นฐานและขีดความสามารถท่าอากาศยาน	 อยู่ใน
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	 2.	 ข้อเสนอแนะเชิงการปฏิบัติ	 กล่าวคือ	 การวิเคราะห์ศักยภาพการท่องเที่ยว	 ความสามารถ
ของแหล่งท่องเที่ยว	พื้นที่ของกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง	 (นครชัยบุรินทร์)	พบว่า	มีอัตรา
การขยายตัวของปริมาณนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศเพิ่มมากขึ้นอย่างก้าวกระโดด	
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